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Fethi Arda'nın sergide yer alan bir tablosu
Fethi Arda 
Resim Sergisi
ETHİ ARDA’nın Ben Adam Sanat Gale­
risinde açtığı resim sergisi 2 Şubat tarihi­
ne kadar devam ediyor.
1958 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Yük- . 
sek Resim Bölümü’nden mezun olan Arda, aynı 
yıl açılan bir yarışmada Süheyla Sabit Karamani 
ödülünü kazandı. 1965 yılında Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi’ne asistan olarak atanan Fethi 
Arda 1969 yılında kendi isteği ile Akademi’den 
ayrıldı. 7 iy ti J
1966 yılında Louvre Müzesi’nae çalışmalar 
ve incelemeler yapan sanatçının birçok ödülü var. 
Yapıtları ise İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel 
müzelerinde, çeşitli devlet kurumlannda, yurt içi 
ve yurt dışındaki özel ve resmi koleksiyonlarda 
bulunuyor.
Resim eleştirmeni Kaya özsezgin sergi kata­
logunda yer alan yazısında şöyle değerlendiriyor 
sanatçıyı: “Resimde yer alan doğanın tanımı, sa­
natçıdan sanatçıya değişir ve bu değişkenlik bizi, 
sanat yapıtlarındaki büyüse! dünyanın içine çeker. 
Arda'nın resmi de bu genel yasa üzerine kuruludur,' 
doğadan esinlenir Arda, ama doğayı ‘İkinci' bir do­
ğa olarak alır, onu sömürmez, yalnızca değerlen­
dirmekle yetinir. Resmine malzeme oluşturacak 
görsel elemanlar açısından görür onu. Bir amaç de­
ğil araçtır doğa. Arda’nın resimleri için. Gücü, 
iletişim pratiği, esnekliği, kavrayıcı kimliği ve ko­
nu' dışındaki bağımsız görsel niteliği, doğa karşı­
sındaki aktif gözlemci tutumundan kaynaklanır.’'
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